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研
究
会
の
目
的
H
R
M
研
究
会
(H
R
M
-
-
人
的
資
源
管
理
)
は
人
的
資
源
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
総
合
的
な
考
察
を
行
う
た
め
に
組
織
さ
れ
た
研
究
会
で
'
海
老
滞
栄
一
､
照
屋
行
雄
'
青
木
宗
明
'
関
口
博
正
の
四
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
人
的
資
源
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
認
識
さ
れ
て
き
た
｡
例
え
ば
経
済
学
の
分
野
で
は
人
口
増
加
や
教
育
効
果
の
マ
ク
ロ
分
析
な
ど
'
経
営
学
の
分
野
で
は
人
間
関
係
論
や
行
動
科
学
な
ど
'
会
計
学
の
分
野
で
は
主
と
し
て
人
間
資
産
会
計
に
お
け
る
人
的
資
源
の
認
識
･
測
定
の
問
題
と
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
と
方
法
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'
人
的
資
源
に
関
す
る
総
合
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
未
だ
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
こ
で
'
従
来
の
人
的
資
源
に
関
す
る
研
究
業
績
を
批
判
的
に
検
討
す
る
と
と
も
に
'
各
委
員
の
専
門
分
野
で
あ
る
経
営
組
織
論
･
財
政
学
･
会
計
学
の
各
分
野
か
ら
見
た
ヒ
ュ
ー
マ
ン
･
リ
ソ
ー
ス
の
重
要
性
･
特
質
･
属
性
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
'
当
研
究
会
を
組
織
し
た
｡
研
究
期
間
は
平
成
四
年
四
月
か
ら
平
成
六
年
三
月
ま
で
の
二
年
間
を
予
定
し
て
お
り
'
初
年
度
は
基
礎
研
究
を
'
次
年
度
に
は
応
用
研
究
を
行
う
こ
と
に
し
て
い
る
｡
初
年
度
に
あ
た
る
本
年
は
文
献
収
集
と
そ
れ
ら
の
整
理
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
(注
参
照
)｡
二
'
主
な
研
究
項
目
研
究
会
は
既
に
五
回
開
催
さ
れ
て
お
り
'
現
在
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
主
な
研
究
項
目
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡
S
ヒ
ュ
ー
マ
ン
･
リ
ソ
ー
ス
の
重
要
性
国際経営フォーラムNo.4
企
業
に
と
っ
て
従
業
員
が
単
な
る
使
い
捨
て
要
員
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
'
所
要
コ
ス
ト
の
ほ
と
ん
ど
は
各
会
計
期
間
に
お
け
る
費
用
処
理
の
対
象
で
し
か
な
い
こ
と
に
つ
い
て
'
批
判
的
に
再
検
討
す
る
｡
ま
た
'
レ
イ
オ
フ
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
考
察
す
る
｡
景
気
変
動
の
バ
ッ
フ
ァ
ー
と
し
て
従
業
員
を
位
置
付
け
る
点
で
'
レ
イ
オ
フ
も
や
は
り
従
業
員
使
い
捨
て
の
発
想
が
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
0
経
営
組
織
体
の
特
性
分
析
一
定
の
目
的
の
も
と
に
複
数
人
の
諸
活
動
が
体
系
化
さ
れ
た
も
の
が
組
織
だ
と
理
解
す
る
な
ら
ば
'
構
成
要
素
で
あ
る
人
的
資
源
の
質
･
創
造
性
の
有
無
な
ど
に
よ
っ
て
組
織
に
は
一
定
の
特
性
が
認
め
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
'
経
営
組
織
体
の
特
性
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
望
ま
し
い
人
的
資
源
管
理
の
あ
り
方
を
探
る
｡
3
:
新
し
い
価
値
観
へ
の
対
応
従
来
'
人
間
は
組
織
の
な
か
で
常
に
合
理
的
な
行
動
を
す
る
と
い
う
仮
説
を
前
提
と
し
て
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
人
の
行
動
に
は
非
合
理
的
な
行
動
も
少
な
く
な
い
｡
そ
こ
で
'
新
し
い
価
値
観
へ
の
対
応
を
考
察
す
る
に
当
た
り
'
合
理
的
行
動
仮
説
に
対
す
る
見
直
し
を
行
う
｡
何
生
活
様
式
の
変
化
と
人
間
の
生
き
方
生
活
様
式
の
変
化
に
対
応
し
て
人
間
の
生
き
方
も
変
化
し
っ
つ
あ
る
｡
そ
こ
で
'
両
者
の
関
連
性
な
ど
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
る
｡
囲
H
o
m
e
E
co
n
o
m
y
と
の
関
連
わ
が
国
で
も
消
費
者
の
声
を
企
業
に
反
映
さ
せ
る
試
み
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
t
H
E
I
B
(H
o
m
e
E
con
o
mi
st
Zn
B
us
ines
)
も
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
き
て
い
る
｡
今
後
'
老
人
問
題
･
公
共
政
策
な
ど
'
人
的
資
源
管
理
に
お
い
て
も
H
o
m
e
E
co
n
o
m
y
と
の
関
連
が
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
'
こ
の
間
題
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
研
究
を
深
め
て
行
く
○な
お
'
次
年
度
に
は
ビ
ジ
ネ
ス
界
と
の
共
同
研
究
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
｡共
同
研
究
で
は
､単
に
企
業
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
に
終
始
し
た
り
'
反
対
に
産
業
界
の
実
務
の
成
果
を
吸
収
す
る
の
で
は
な
く
､
ヒ
ュ
ー
マ
ン
･
リ
ソ
ー
ス
･
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
的
基
盤
を
確
立
L
t
モ
デ
ル
を
構
築
し
た
い
と
考
え
て
い
る
｡
(注
)
こ
れ
ま
で
に
収
集
し
た
H
R
M
関
連
の
文
献
は
'
と
り
あ
え
ず
代
表
の
海
老
滞
研
究
室
に
保
管
し
て
あ
り
ま
す
｡
文
献
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
お
申
し
出
下
さ
い
｡
本
研
究
会
で
は
､
収
集
し
た
資
料
に
つ
い
て
'
で
き
る
だ
け
多
く
の
方
々
に
ご
利
用
頂
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
｡
(え
び
ざ
わ
え
い
い
ち
/
経
営
学
部
教
授
)
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